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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat yang bercetak.                                        
 
 
Jawab DUA (2) soalan.   
 
 
Setiap soalan bernilai 50 markah.                   

































1. Anda diberi tugasan untuk membuat satu rencana televisyen 
mengenai masalah nelayan di Pulau Betong, Pulau Pinang.  
Dengan mengambil kira semua aspek yang terlibat dalam 
proses pra-penerbitan, jelaskan proses yang anda akan lalui 




2. Raptai adalah salah satu tahap penting dalam penerbitan 
sebuah rancangan televisyen.  Huraikan dengan terperinci 
tahap-tahap raptai yang perlu dilakukan sebelum rakaman akhir 




3. Jelaskan dengan contoh-contoh yang sesuai mengenai teknik 
dan peranan pencahayaan dalam penerbitan rancangan 




4. Temuramah adalah salah satu elemen penting dalam 
rancangan televisyen berbentuk rencana dan laporan.  Jelaskan 
langkah-langkah yang perlu untuk menyediakan temuramah 
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